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El propósito principal del presente estudio fue determinar la relación entre la actitud del 
docente y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2019. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de 
tipo básica, su diseño y nivel, correlacional. La muestra fue de 87 docentes de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a quienes se le 
aplicaron los cuestionarios sobre las variables de estudio. Los resultados obtenidos fueron 
que la actitud del docente se relaciona directa (Rho=0, 763) y significativamente 
(p=0.000) con el uso las tecnologías de información y comunicación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
 








The main purpose of the present study was to determine the relationship between the 
attitude of the teacher and the use of information and communication technologies in the 
National University of San Marcos, 2019. The research focus was quantitative of basic 
type, its design and level, correlational. The sample was of 87 teachers from the Faculty 
of Biological Sciences of the National University of San Marcos, to whom the 
questionnaires about the study variables were applied. The results obtained were that the 
attitude of the teacher is directly related (Rho = 0, 763) and significantly (p = 0.000) with 
the use of information and communication technologies in the National University of San 
Marcos2019, the alternative hypothesis is accepted and the relationship is high. 
 















El uso de las TIC en las aulas exige una nueva definición de roles, principalmente entre 
estudiantes y docentes. Gracias a estos cambios e innovaciones, los estudiantes con estas 
nuevas herramientas pueden lograr una creciente y gradual independencia y responsabilidad 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje; y en el caso de los docentes estos cambios los 
guían a salir de su rol tradicional como única fuente de transmisión de conocimientos. En 
América Latina las administraciones gubernamentales en sus proyectos, decisiones y 
políticas han considerado de importancia el uso de las TIC para el avance de la gestión, 
actividad y calidad educativa. Al respecto la UNESCO (2015), señaló que “el incremento y 
utilización de los recientes medios tecnológicos en el área educativa de América Latina es 
un desafío en crecimiento y alternativas para los educadores”. La Organización de las 
Naciones Unidas (2013) señaló las características de los docentes que manejan TIC, 
señalando antes una premisa muy relevante que será materia de discusión en líneas 
posteriores: En esta era de cambio cultural, los docentes poseen un rol central. Son los 
impulsores porque tienen la función de conducir a los estudiantes durante el proceso de 
aprender a aprender. El docente determina, influye y de acuerdo a la actitud que presente 
respecto a las TIC puede generar un logro significativo en el aprendizaje de los educandos. 
Es así que los docentes no solo transmiten, sino también son gestores de los conocimientos 
y guiadores de las posibilidades de desarrollo del estudiante a partir de sus propias 
características personales. Por tanto, la educación y las TIC constituyen una oportunidad de 
desarrollo tanto para los más jóvenes como para los docentes que aprenden y enseñan.  
La realidad problemática en el presente estudio de investigación recae en la actitud del 
docente, el cual debe estar preparado tecnológicamente respecto a las nuevas herramientas 
de información y comunicación existentes hoy, para que su práctica educativa sea pertinente, 
eficaz y significativa. Es por ello que debe manejar las TIC como una herramienta muy 
poderosa para el análisis de resultados y conocer las nuevas áreas de medición como las 
competencias del siglo XXI (p. 17). Para los autores Guill, Guitart, Joana y Rodríguez 
(2011) alegaron: Las reiteradas mejoras en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como Internet, redes sin cables, es decir las llamadas inalámbricas, 
aparatos móviles 4G y otras evoluciones, sistemas operativos con realidad virtual, la 
expansión de los servicios como el e-commerce, el m-commerce o el egovernment, la 
flamante generación de los servicios TIC como los blogs y comunidades cada día más 




con cada vez más enfoques, diseños e infinitas necesidades institucionalizadas (p.38). Según 
lo señalado, este cambio cultural representa una oportunidad de crecimiento y 
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas tanto para el estudiante como para el 
maestro en esta era digital, en tal sentido ello representa un abanico de oportunidades 
innovadoras, que lejos de generar incertidumbres, tensiones y temores; debe obligar a una 
readecuación creativa de la institución educativa, así como al fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas de los maestros para una mejor práctica educativa y educación con 
altos y mejorados estándares accesibles a la mayoría. En el Perú en las universidades 
públicas se pudo observar que los equipos ofimáticos son muchas veces obsoletos y 
desfasados respecto a las tecnologías informativas y comunicativas ya existentes en el 
quehacer cotidiano de formación educativa. En muchos casos la ausencia de estos medios 
tecnológicos en las aulas dificulta en los docentes presentar actitudes cognitivas regulares 
frente a los conocimientos del uso de las TICS razones por la cual se requiere de 
capacitaciones, supervisiones y monitoreo, sin embargo, un aspecto favorable es el acceso 
de las redes sociales en las cuales presentan mayor disposición. En la Universidad San 
Marcos, la más representativa e histórica de nuestro país, se observó que existe 
desconocimiento y poco interés de los docentes en asistir a capacitaciones que organizan 
otras facultades y este desconocimiento se ve reflejado en su inseguridad frente al uso de los 
equipos tecnológicos lo cual se manifiesta en el bajo nivel de aprendizajes significativos de 
los estudiantes. Por las razones descritas es necesario formar una actitud positiva y de 
compromiso continuo del docente para aprender estrategias innovadoras para el uso de las 
nuevas tecnologías por el amplio potencial para apoyar el aprendizaje, que contribuyen al 
desarrollo del enfoque critico reflexivo, la capacidad de resolver problemas, el trabajo 
colaborativo, y refuerza la autoestima del estudiante al desarrollar la autonomía de 
aprendizaje, además de tener la ventaja de poder acceder a ellas desde cualquier parte y a 
cualquier hora.  
 
En los trabajos previos nacionales podemos mencionar: Rivera y Romero  (2018) en su tesis 
Relación entre el uso y el dominio de las tecnologías de la información y comunicación con 
la actitud de los docentes de educación secundaria de II.EE. de gestión pública de la UGEL 
Arequipa norte. El fin e intención de su indagación académica fue delimitar la relación 
plausible entre el empleo habitual y el dominio de estas tecnologías relacionadas a la 
información y comunicación con las actitudes de los docentes del nivel secundaria de 




metodología utilizada descriptiva-correlacional no experimental. Resultados: Existe 
relación alta entre las variables Rho = ,742. Se concluyó que existe un conjunto de estos 
docentes, la mitad de ellos, docentes de secundaria pertenecientes a la II.EE. de gestión 
pública de la UGEL Arequipa-Norte, hacen uso sistemático de las TIC para todas sus 
actividades direccionadas al aprendizaje, formación y direccionamiento de los educandos, 
así como en la resolución de asignaciones y tareas, según Conde (2017) en la tesis Actitud 
docente y uso de la tecnología de la información y comunicación en instituciones educativas 
públicas de Comas, siendo su intención estipular la relación entre la actitud del docente de 
primaria y el uso de la TIC en las escuelas de manejo estatal del distrito de Comas 
supeditadas a la UGEL 04 de la metrópoli limeña.  El tipo de metodología fue cuantitativo-
correlacional. Se aplicó para la recolección de datos la encuesta. Se concluyó que existe 
conexión relevante e indudable entre la actitud del docente y el uso de la TIC con un Rho= 
,774, sin embargo, Reaño y Rodríguez (2017) en su tesis Competencias genéricas y la 
actitud hacia la integración de las tecnologías de la información y comunicación, de los 
docentes del Instituto Tecnológico IDAT- 2015. El alcance de la investigación enfocar la 
relación intermedia de las Competencias genéricas y la Actitud hacia la integración de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, de los maestros-docentes pertenecientes al 
Curso de Gestión y Negocios del Instituto Tecnológico-IDAT. La metodología utilizada fue 
descriptivo-correlacional y la aplicación de un cuestionario como instrumento de recojo de 
información. Siendo la conclusión la siguiente: se presenta una interacción positiva rho=,696 
entre las dos variables que formaron parte del presente estudio ya mencionadas con 
antelación. Por otro lado, Wong y Miranda (2016), en su tesis-estudio Relación entre las 
actitudes y el uso de las TIC en docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público del Ejército, siendo su objetivo el relacionar las actitudes de los docentes y el uso 
de las TIC en docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército. 
Su diseño corresponde a un análisis descriptivo correlacional. Arribó a las siguientes 
terminaciones: existe un nivel ínfimo y por debajo rho= ,45 en las actitudes hacia las TIC en 
docentes de la Institución Educativa Superior Tecnológica Pública del Ejército, finalmente, 
Oyarce (2015) en su tesis Tecnologías de información y comunicación, TIC y su relación 
con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académica Profesional 
de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es un estudio 
de basamento y corte descriptivo, acompañado de la esencia explicativa, correlacional y de 
direccionamiento no experimental, añadida la transversalidad de la misma. El alcance 




existencia relacional presente por el uso de las TIC y la calidad de los diferentes desempeños 
docentes. Para ello utilizó como técnica la encuesta. Haciendo uso de 20 cuestionarios 
orientados a los docentes y asimismo de 100 cuestionarios dirigidos a los educandos. 
Concluyendo que de existir dominio y adecuado manejo de las TIC es considerable y mejor 
el desempeño en las aulas, reflejándose en una relación más significativa y cordial con los 
estudiantes. Por otro lado, el uso de las tecnologías de comunicación e información guarda 
una relación muy significativa hacia la calidad en la enseñanza docente incrementando sus 
fortalezas y capacidades pedagógicas los cuales se ven reflejados en el interés por hacer uso 
de estrategias digitales que favorezcan significativamente en la mejora fundamental y 
necesaria que es la calidad de la comunicación para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Los trabajos previos internacionales que guardan relación con nuestro estudio son: 
Cruz (2019) en su tesis Importancia del manejo de competencias tecnológicas en las 
prácticas docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). La 
metodología del estudio corresponde a un enfoque cuantitativo y cualitativo de diseño no 
experimental y transversal, en cuanto a la cantidad de sujetos de estudio fueron únicamente 
49 docentes seleccionados de forma no probabilística, utilizándose un cuestionario tipo 
Likert para la recolección de datos. La investigación concluye que la mayoría de docentes 
de la universidad no logran las competencias tecnológicas en un 37,3%, presentando 
deficiencias en el manejo del Power Point y por tanto se requiere mayor inducción en el 
manejo de los recursos tecnológicos, al respecto, Tapia (2018) en su tesis Actitud hacia 
las TIC y hacia su integración didáctica en la formación inicial docente. La metodología 
del estudio corresponde a una visión de escala cuantitativa y cualitativo de molde no 
experimental y transversal. Se analizaron un conjunto de teorías observadas desde la 
práctica docente y su influencia en su desempeño. La investigación concluye que existe 
una necesidad de formar a los docentes con competencias digitales que favorezcan sus 
conocimientos y desarrollen una actitud positiva que los ayuden a potenciar sus 
competencias con destrezas en el manejo de las TIC y logren cumplir su función 
pedagógica incrementando los aprendizajes de los estudiantes desde un enfoque 
interactivo con las tecnologías, por otro lado, Padrón (2018) en su investigación 
Dificultades de los docentes en formación para el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el proceso de investigación en la asignatura trabajo especial 
de grado. Su objetivo fue determinar las dificultades de los estudiantes para el uso de los 
disímiles avances en tecnología y comunicación en el proceso de aprendizaje de la 




y Física-FACE-UC. La matriz metodológica en esta ocasión fue descriptiva con la 
ejecución de dos instrumentos de recojo de información: cuestionario. Resultados: El 63% 
percibió que posee nociones básicas de informática. Se concluyó que los estudiantes que 
poseen nociones de informática son muy competentes usando correos electrónicos y 
manejo en línea en la búsqueda por páginas desde la red libre de internet, así mismo, 
Rivera (2017) en su tesis La aceptación de las TIC por profesorado universitario: 
Conocimiento, actitud y practicidad. La metodología del estudio corresponde a un 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, característica correlacional y transversal, 
en cuanto a la muestra de estudio estuvo conformada por 38 docentes seleccionados de 
forma no probabilística, utilizándose un cuestionario tipo Likert para la recolección de 
datos. La investigación concluye que el conocimiento de los docentes en cuanto a la 
supervisión de los conocimientos de los estudiantes en las diferentes interacciones con las 
Tic es utilizada muy frecuentemente y frecuentemente en un 29% y 42% en cuanto a la 
actitud la mayoría de docentes tiene una buena actitud en cuanto al uso y manejo de las 
Tic en un 45% y 42% en cuanto a su uso práctico también es considerada muy adecuada 
y adecuada en un 50% y 34% enfatizando en el uso del internet como soporte de los 
aprendizajes y Arancibia (2017) en su tesis Perspectiva de los maestros acerca  de la 
integración de TIC en las sesiones de enseñanza relacionadas a los marcos normativos 
para la carrera docente en Chile. Su objetivo fue relacionar las percepciones de profesores 
sobre el uso de tecnologías con la Política Pública “Estándares y Competencias TIC para 
la profesión docente. La metodología utilizada fue descriptiva utilizando para el recojo de 
información la entrevista semiestructurada. Finalmente podemos concluir que el uso de 
las tecnologías tiene relación directa con las percepciones de los profesores acerca de las 
mismas, así como de las experiencias que han tenido con su aplicación de tal manera que 
si el docente observa que trae buenos resultados en el aprendizaje de sus estudiantes 
entonces seguirá utilizándolos. 
           
            Ahora es necesario hacer referencia sobre las teorías relacionadas que nos ayudarán a 
comprender la variable actitud docente, definiendo asó la palabra actitud de acuerdo a los 
autores Hernández, Orrego, Quiñones (2018) mencionaron que “Las actitudes son reflejo del 
funcionamiento psicológico del individuo, tanto en su inserción laboral como educativa” 
(p.14). Por otro lado, Briñol, Falces y Becerra (2011) señalaron: Las actitudes son 
constructos que manifiestan una tendencia o predisposición del sujeto en relación a un objeto 




anímicos y respuestas actitudinales, en situaciones diversas a partir de una experiencia en 
forma de tareas, desarrollo de un trabajo, entre otros aspectos que pueden ser de índole 
personal o colectivo en un específico contexto social. (p. 23), para otros autores Ubillos, 
Mayordomo y Páez (2004) mencionaron “es un estado mental de disposición hacia algo, que 
en términos operativos es una acción de carácter dinámico en un determinado asunto” (p. 1). 
En vista de lo citado, es conveniente señalar que la actitud es una disposición inicialmente 
cognitiva que proviene del propio interior de la persona y que se focaliza en un sistema de 
creencias, sentimientos y tendencias de acción que implica un propio juicio sobre las cosas 
que le causan impresión. También Lozano (2017) define actitud como “una serie de 
comportamientos aprendidos sobre situaciones, objetos y acciones” (p. 8), por otro lado, 
Career (2012) mencionó respecto a la actitud “las actitudes positivas hacen personas 
positivas” (p. 7). Según los autores, el concepto actitud refiere a una serie de interacciones 
y tendencias internas sobre aspectos de tipo social y cultural, los cuales se encuentran 
conectados y condicionados por el regulamiento propio de las personas modelando de esta 
forma las ideas, sentimientos y conductas que han sido interiorizado a lo largo de la vida a 
través de un proceso de socialización e instancias socializadoras. En esta línea 
argumentativa, las actitudes si son positivas fomentan resultados favorables y propicios, y 
es gracias a su carga afectiva que los sentimientos y emociones ayudan a distinguir sus 
comportamientos respecto al objeto de su interés que puede ser una idea, meta o sueño. 
Además, es importante, señalar que la motivación como promotor de las acciones, por 
consiguiente, se afirma que la actitud puede ser aprendida, es perdurable y puede ser 
evaluada en una persona. Asimismo, podemos definir la actitud docente de acuerdo a Balarin 
(2013) como “la posición crítica que asumimos a fin de realizar un análisis crítico de la 
práctica pedagógica para corregir errores presentes y futuros” (p.21) en cambio, Herrera 
(2012) “es la predisposición al cambio es decir usar nuevas metodologías y estrategias, entre 
ellas la tecnología digital a fin de poder satisfacer y cumplir con las expectativas de las 
nuevas generaciones a quienes denominó: “nativos digitales” (p.42), según  Flores (2012) 
“es el ingrediente principal en la dinámica aleccionadora en donde la experticia de 
fundamentos, estrategias y experiencias amplias de aprendizaje se complementan entre el 
docente y el estudiante” (p.65), finalmente, Rodríguez (2010) alegó “es una arista elemental 
conocer si el docente tiene apertuta en el buen uso de los recursos modernos tecnológicos” 
(p.56). A partir de las definiciones expuestas podemos concluir en la necesidad de que el 
docente asuma una actitud positiva y de cambio para la utilización de las TIC y efectivizar 




la actitud docente es en la Teoría  de  la  acción  razonada de  Fishbein  y  Ajzen. De acuerdo 
con el concepto teórico de la acción razonada de Fishbein y Ajzen citado por Vallejos (2014) 
señalaron que la actitud es un producto que se basa en la capacidad racional de las personas, 
en tal sentido consideraron los siguientes postulados: Las personas como seres racionales 
procesan y aplican la información de forma sistemática y organizada revelándola en una 
conducta específica hacia su objeto de interés. El modelo traza la conducta como un modelo 
de enfoque causal, es decir la analiza para hacer una predicción o juicio y actuar en 
conformidad a ella. Este modelo señala que el sujeto adquiere información para luego 
procesarla intelectualmente haciendo uso de sus patrones mentales, inicialmente se concibe 
como un factor personal, que incide en un conjunto de comportamientos personales y un 
segundo factor de tipo social capaz de influenciar la conducta a través de un conjunto de 
normas o reglas del entorno. Estos elementos afectan las intenciones que posteriormente se 
exteriorizan en conductas y predisposiciones de las personas. (p.45). De acuerdo a la teoría, 
la conducta es una predisposición que coincide con lo subjetivo o social; por ello, su 
actuación puede ser calificada como una actitud buena o mala, exteriorizándola en una 
intención y comportamiento de la persona. Asimismo, la actitud puede ser positiva o 
negativa según el fin que persigue. En tal sentido, el sujeto valorará a qué tipo de actitud le 
dará mayor peso y valía, por tanto, los objetos basados en sus apreciaciones lo conducirán a 
una intención y subsiguientemente a una conducta y seguidamente ello en un contexto 
educativo lo ayudará a administrar su propio aprendizaje. Entre las funciones de la actitud 
docente podemos mencionar a Padilla (2018) señaló que las personas tienen la capacidad de 
expresar con agrado o desagrado algún contenido del objeto social, por lo tanto, las actitudes 
que cumplen diversas funciones de carácter instrumentalista, entre estas figuran: a) 
Funciones de conocimiento. Las actitudes operan como un filtro diferenciador en lo 
cognitivo. Las personas buscan comprender y dar sentido a los hechos que le afectan, b) 
Funciones concernientes a la adaptación. Las personas se adaptan en grupos sociales de 
interés. En los grupos formados las personas comparten creencias, filosofías, corrientes de 
ideas y conductas relacionadas con las necesidades y particularidades del grupo que 
integran, c) Funciones relacionadas con el ego defensivo. Las actitudes juegan un papel 
sustancial en la defensa de los objetos; personas, ocupaciones, instituciones todas de índole 
social, o cuando estos amenazan su valía y yo personal, d) Funciones relacionadas con las 
expresiones. Las actitudes en diversas circunstancias permiten expresar impresiones, 
valoraciones y sentimientos relacionados con su valía y yo personal. (p. 34). Según lo 




persona o asume según su grupo de referencia, manifestando una conducta positiva o 
negativa hacia su objeto de interés. Es necesario afirmar que las actitudes positivas ayudan 
a la persona a cimentar adecuadamente las relaciones interpersonales con otras personas, 
afectando todos los procesos de vida, siendo estas significativas en la medida que favorezca 
los aprendizajes y el entorno del sujeto hacia su objeto de interés. Las características de la 
actitud docente de acuerdo a Rodríguez (2006, p.38) la actitud docente se caracteriza por lo 
siguiente: a) Dirección: Expresa que se puede tener una actitud a favor o en contra de algo. 
Esta situación es producto de la valoración emocional la cual es propia del componente 
afectivo. Por tal razón considera dos direcciones, b) Intensidad: Referida a la energía 
impuesta en determinada acción. En conclusión, la fuerza es el nivel implícito de 
manifestación de una actitud, c) Consistencia: relación existente entre los distintos 
componentes de la actitud. La clasificación de la actitud docente, según Romero (2010) 
consideró tres tipos de actitudes que a continuación definiremos: a) Satisfacción con el 
trabajo. Esta se encuentra vinculada con el trabajo de tal manera que si un docente se 
encuentra satisfecho con el mismo su actitud será positiva si por el contrario ocurriese que 
está insatisfecho su actitud será negativa, b) Compromiso con el trabajo. Es el grado de 
compromiso que se asume con el trabajo que desempeña realizando actividades de trabajo 
agradables o desagradables. Por ello está inmerso con su labor en su lugar habitual de trabajo 
entonces está atento a su desempeño a fin de mejorar y aplicar los nuevos cambios a 
diferencia del docente no comprometido el cual cuya participación es cada vez menor y solo 
por cumplir. Un docente comprometido con la tecnología emplea los recursos tecnológicos 
con los que dispone además de motivar a los progenitores a tener un sistema multimedia 
proyector, un artefacto reproductor de sonidos e imágenes u otros elementos que coadyuven 
a brindar una educación de calidad, c) Compromiso organizacional. Se refiere al grado de 
identificación de un trabajador con una organización determinada y sus metas. Haciendo el 
símil respectivo, un educador que está cómodo casi como en familia en los recintos 
educativos donde realiza sus labores, insoslayablemente estará más que presto a sus 
responsabilidades de las labores, tareas y actividades de las gestiones documentales y 
solícito a aceptar modificaciones pedagógicas (p.83). Para los autores Briñol, Falces y 
Becerra (2011) los componentes de la actitud docente que hemos considerado como 
dimensiones son: Dimensión 1: Actitud afectiva. Incluye variados estados anímicos que 
conforman la esencia del comportamiento pedagógico. Aquí se concentran y mezclan tanto 
emociones positivas como negativas, agradables y desagradables, de conformismo o 




motivador que activa o desactiva la actitud. Las preguntas consideradas para esta pieza 
tomarán en cuenta adjetivos valorativos, Dimensión 2: Actitud cognitiva. Aquella enfocada 
en el saber, y a su vez involucra pensamientos, opiniones, sistemas de creencias y valores, 
sin dejar de lado conocimientos y expectativas que se consideran y creen ciertas; ello gracias 
a la comprensión y la actualización de conocimientos. Concluyendo así que el individuo 
evaluado podrá ser medido por el conjunto de creencias que tiene de los conocimientos 
adquiridos. Dimensión 3: Actitud conductual. Se relaciona con el actuar, es decir, el 
comportamiento enfocado de recoger aquellas características intencionales del actuar y  
comportamientos dirigidos en torno al objeto. El mencionado componente tiene una 
significativa influencia por el componente cognitivo y afectivo a partir de las creencias que 
se tiene de un objeto y de los sentimientos que se generen, se podrá adoptar un tipo de 
evaluación (p.65). De acuerdo a lo citado, las actitudes muestran opiniones, creencias y 
valoraciones sobre diversos temas y manejo de dificultades potenciales. Las actitudes son 
atributos que permiten interactuar al sujeto y demostrar su predisposición en diversos 
espacios sociales. Por último, Mata y Acevedo (2010) señalaron que los docentes deben 
presentar un rol de facilitador, emprendedor, buen comunicador, transmisor y baluarte del 
proceso de aprendizaje facilitando en sus educandos el ingreso a los infinitos medios de 
información, por ende al multivariado e inagotable conocimiento. Apoyándose 
sistemáticamente en las tecnologías materia de nuestro enfoque de análisis y estudio, razón 
por la cual debe tener, poseer y practicar una buena actitud cognitiva, afectiva y conductual 
(p.13). En función a lo expuesto, es necesario indicar que las actitudes se convierten en 
medios de índole afectiva y conductual que permiten aproximarse a otras personas con 
actitudes parecidas o semejantes, favoreciendo de esa forma el sentirse bien consigo mismo 
y con el colectivo de personas de su medio de interacción.  
 
          En relación a la segunda variable uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) podemos definirla conforme concepción manifiesta de García y Ruiz 
de Adana (2013) definieron el concepto “como la reflexión acción de las TIC como medios 
de tipo tecnológicos que favorecen las nuevas prácticas educativas haciéndolas más 
pertinentes y eficaces para incrementar el desempeño” (p. 15), según Rosario (2005) son el 
universo de herramientas tecnológicas que coadyuvan poder disponer, también compartir, y 
modificar, como producir, almacenar y registrar data dura y relevante en forma de voz, 
gráficos animados y datos alfanuméricos contenidos en impulsos eléctricos de naturaleza 




de información y comunicación permiten crear entornos diversos para la enseñanza las 
cuales facilitarán a los usuarios realizar actividades de tipo formativas independientemente 
del lugar y tiempo en el que se encuentren permitiéndole al estudiante una elección 
significativa en relación a cuándo, cómo y dónde estudiar, coadyuvando a su aprendizaje 
individual, de acuerdo a su ritmo. Por otra parte, Rodríguez (2010) “son un conjunto de 
herramientas a las cuales las nuevas generaciones se han ido adaptando de manera 
progresiva y natural que repercute en la cultura educativa ayudando a su mejoría” (p.14). 
Podemos concluir que el uso de la TIC es un conjunto de herramientas que posibilitan el 
aprendizaje de los docentes y estudiantes. Las teorías que estamos dilucidando respecto a 
los cambios informáticos y de comunicación, según Aparici (2010, p.86) señaló a) Teoría 
constructivista. Esta teoría tiene como eje central al estudiante, quien a su vez construye su 
aprendizaje a partir de las diferentes estrategias proporcionadas por el docente quien actúa 
como canalizador y facilitador del aprendizaje. Para lograr esto el docente debe aplicar 
diversas estrategias que lo conduzcan al logro de este objetivo, b) Teoría computacional. 
Busca adquirir significados procesados a través de sistemas por parte del sujeto como ente 
activo, donde los estados mentales tienen la intencionalidad de construir, c) Teoría de acción 
comunicativa. Está basada en la relación comunicacional lingüística. Este modelo 
estructural se ha utilizado para describir los modelos de comunicación que se establecen a 
través de la world wide web. Teniendo a la comunicación como acción social, que se 
desarrolla y adapta eficazmente con la Internet y sus variadas y utilizadas aplicaciones 
sociales, d) Teoría del conocimiento. Esta teoría se respalda en dos características esenciales: 
realismo y complejidad. Como sabemos la Web permite la comunicación, el intercambio e 
interacción entre los usuarios que comparten afinidades de intereses. Según esta teoría, la 
internet se manifiesta como un medio de aprendizaje innovador, que concibe el 
conocimiento como una activa y estrecha relación entre el sujeto y su entorno. Entre las 
características del uso de las TIC según Belloch (2017) podemos mencionar: a) Internet, es 
“la red de redes, o red mundial. Explícitamente es un sistema global de comunicaciones que 
permite el ingreso masivo y atemporal a cualquier servidor del orbe” (p. 2), b) 
Interactividad, señaló “la interactividad permite un intercambio de información y su 
adaptación de recursos crea nuevas posibilidades tecnológicas entre el usuario y el 
ordenador” (p. 5), c) Inmaterialidad, señaló “la inmaterialidad puede ser llevada de forma 
diáfana y rápida a cualquier lugar del mundo, incluso sin referentes reales, mediante 
procesos simulados en la propagación comunicacional de la información” (p. 5), d) Más 




aplicaciones TIC influye en los procesos mentales en los usuarios, a partir de esas 
interacciones se crea la sociedad de la información, construyendo una realidad virtual en 
forma colectiva, basada en el protagonismo del usuario y las TIC” (p. 5), e) Instantaneidad 
“las redes de comunicación informática permiten en tiempo récord transmitir informaciones 
de cualquier índole acortando tiempos que antaño parecían imposibles” (p. 5), f) 
Digitalización, “al respecto no debemos preocuparnos en tanto información disímil entre sí 
puede ser convertida a un formato universal, los sonidos, los textos, las imágenes y 
animaciones no son un problema al momento de aplicar este concepto. Este cambio trae 
consigo un impacto de las TIC en todos los ámbitos sociales” (p. 5), es relevante mencionar 
que incidir el empleo de las TIC en la esfera educativa desde el criterio de los autores 
Fernández y Ramos (2015) señalaron respecto a las TIC: Es una fuente en la Red que permite 
variar de manera dinámica las formas y potencialidades como medios instruccionales. Las 
TIC ser caracterizan de diferentes maneras: como objeto, como medio y como apoyo al 
aprendizaje. Las TIC como objeto de aprendizaje favorecen la aprehensión de los 
aprendizajes, cuando el sujeto se familiariza con el ordenador (relación-sujeto-máquina) 
logra adquirir competencias tecnológicas necesarias para su desempeño en el ámbito de la 
educación. Las tecnologías en el campo educativo son herramientas y oportunidades de 
formación y autoaprendizaje interactivo, participativo y constructivo en línea a través del 
recurso de internet. Este aprendizaje ayuda a sus usuarios a producir, estructurar y difundir 
el conocimiento con un gran número de ventajas. Las TIC ofrecen mayor comunicación y 
su promoción favorece el desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas mediante 
la aplicación de recursos educativos. En la simbiosis de enseñanza-aprendizaje, los docentes 
deben crear un equilibrio en sus funciones ampliando de esta forma las maneras de mediar 
el aprendizaje. (p. 22). Educar en el uso de las TIC constituye crear competencias 
tecnológicas a través de medios y formas que incidan en el aspecto personal, profesional y 
social, es decir un saber aprender de la tecnología, sabiendo utilizarlas en la universidad de 
manera adecuada, racional y metodológica.  Es por ello, necesario cambiar la pedagogía 
utilizando las TIC como parte del trabajo de apoyo a la instrucción en el contexto de la 
coyuntura social, cultural y tecnológica del país. Las TIC como herramientas de enseñanza 
– aprendizaje, según Said (2015) señaló que los portales educativos reproducen 
exponencialmente mejoras en los procesos educativos, al respecto señaló: La universidad 
debe incentivar un sistema educativo que introduzcan cambios y sinergias de carácter 
tecnológico y que atienda sin dilación las demandas educativas de la sociedad. A través de 




necesidades y perfiles educativos de los estudiantes. No obstante, la juventud ya asimila 
conocimientos tecnológicos fuera de las instituciones educativas, por tanto, se tiene que estar 
preparado para fortalecer la sapiencia enmarcada hacia el desarrollo de la más alta tecnología 
que informe y comunique en todos los canales y modalidades formativas permitiendo así 
facilitar el aprendizaje significativo en los procesos aleccionadores de manera satisfactoria. 
(p. 34). Es de esperar que el estudiante al finalizar la enseñanza escolar logre la realización 
personal con la incorporación de las TIC en sus competencias y capacidades y destrezas 
hacia lo digital y en el tratamiento de la información. Cabe resaltar que, las nóveles 
generaciones ahora van interiorizando de forma muy innata esta revolución cultural 
tecnológica; es por ello que los docentes deben realizar esfuerzos denodados de formación 
para adaptarse a esta dinámica cultural caracterizada por cambios en la forma de 
transferencia de información y de las nuevas tecnologías que acelera cada día a pasos 
vertiginosos y acelerados. Otro aspecto importante que considerar, es el cambio continuo y 
las novedades tecnológicas que van germinando cada día, por consiguiente, el actual sistema 
educativo debe favorecer este proceso creando escuelas integradoras con maestros 
competentes y aulas interactivas apoyadas en currículos integradores y transversales que 
formen competencias tecnológicas, de carácter habitual en los procesos educativos. Las 
dimensiones de acuerdo a los autores García y Ruiz de Adana (2013) quienes propusieron 
un modelo de apropiación de la tecnología: Dimensión 1: Nivel de Integración. Son insumos 
que favorecen presentar contenidos; asimismo agilizan el proceso comunicativo y la 
transferencia de datos informativos, haciendo factible la optimización en la administración 
del tiempo, recursos, brindando acceso a una vasta e inagotable cantidad y calidad de 
informaciones relevantes. (p. 45). Dimensión 2: Nivel de reorientación. Aquí el docente y 
guía contribuye con espíritu colaborativo enfocado al estudiante en la adquisición de los 
aprendizajes, para ello monitorea constantemente las fases de conocimiento del alumno. El 
docente participa activamente en las secuencias ya mencionados en torno a múltiples 
actividades que desarrolla con sus estudiantes. (p. 46). Dimensión 3: Nivel de Evolución. El 
docente sabe, entiende y comprende el poder que le es conferido sobre el uso de las TIC, así 
como también el enorme impacto en la creación de ambientes digitales integradores, 
teniendo como resultado sumamente beneficioso el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas humanas para procesar ingentes cantidades de información y compartirlas 
cuando fuere necesario (p. 46). Es importante señalar las ventajas del uso de las tecnologías 
de la información y comunicación como lo señalaron: Gómez, Contreras y Gutiérrez (2016) 




motivación e interés para desarrollar las tareas; no obstante, también se puede incurrir en 
algunas desventajas, ante el hecho de que los docentes no se encuentren adecuadamente 
capacitados o familiarizados con ellas, por otro lado, que los estudiantes no consideren la 
seriedad y responsabilidad debidas a las actividades académicas encomendadas, 
considerando la facilidad con la que obtienen la información (p.18). Al respecto, Reátegui, 
Izaguirre, Mori, Castro y Aguedo (2015) mencionaron que “debe entenderse a la tecnología 
como “un medio, no el fin último”, al respecto todos los sujetos responsables de la 
enseñanza, aprendizajes y evaluaciones deben perfeccionarse en el uso y control de estas 
herramientas en aras de un beneficio compartido” (p.3). Finalmente, Viñais y Cuenca (2016) 
señalaron que el desarrollo de la tecnología, las maneras de aprender han cambiado y esto 
requiere docentes que tengan conocimiento respecto al manejo responsable del software y 
hardware en el día a día con sus estudiantes, a fin de acrecentar sus conocimientos y 
habilidades  duras y blandas. 
 
       Luego de haberse analizado y expuesto el problema a la luz de la evidencia científica y 
haberse desarrollado un conjunto de teorías que analizan a cada una de las variables se 
formularon las siguientes interrogantes. El problema general: ¿Cuál es la  relación entre  la 
actitud  del  docente y el uso  de las tecnologías de la  información y  comunicación en la 
Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos, 2019? y como  problemas  específicos: 
¿Cuál es la relación entre la actitud cognitiva y el uso de las tecnologías de la  información 
y comunicación  en la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019?, ¿Cuál es la 
relación entre la actitud afectiva y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en la Universidad  Nacional Mayor de San Marcos, 2019?, ¿Cuál es la relación entre la 
actitud conductual y el uso de las tecnologías de la  información  y  comunicación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019?. 
Este estudio aborda temas de actualidad relacionados a la actuación docente en el marco del 
insoslayable y cada vez más necesario e importante uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, es por ello es relevante llevar a cabo la realización del presente estudio. En 
el plano teórico la investigación considera diversas teorías y modelos científicos que ayudan 
a entender la formación y las expectativas del docente frente al uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, por ello se precisa que los docentes cumplan sus funciones 
como facilitadores del aprendizaje en el marco de la realidad virtual y en el manejo de 
conceptos críticos que tienen que ver con la currícula, la didáctica y con temas referentes al 




educativa. En el aspecto práctico, la investigación brinda un diagnóstico vital para conducir 
los procesos de enseñanza y aprendizaje como una apropiación individual y social para una 
transformación educativa-social que favorezca los aprendizajes de los estudiantes. 
Asimismo, permite evaluar en los docentes la condición de afecto conjuntamente con sus 
acciones frente al uso y manejo de las TIC, por lo tanto, el estudio a su término brindará 
sugerencias y recomendaciones que ayudarán a mejorar los perfiles profesionales de los 
docentes privilegiando su formación en el uso de las TIC. En el aspecto metodológico la 
investigación propone la adaptación de instrumentos que permiten evaluar y analizar las 
condiciones y particularidades de cada variable en relación de las mismas, ofreciéndose un 
contenido real en función de los resultados conseguidos para una educación de calidad. Las 
razones expuestas conllevaron a plantear el objetivo general: Determinar la relación entre la 
actitud del docente y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. Objetivo específico 1: Determinar la 
relación entre la actitud cognitiva y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. Objetivo específico 
2: Determinar la relación que existe entre la actitud afectiva y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 
Objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre la actitud conductual y el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2019. Por último se establecieron propuestas deductivas plasmadas en hipótesis 
general: Existe relación entre la actitud del docente y el uso las tecnologías de la información 
y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019, hipótesis 
específica 1: Existe relación significativa entre la actitud cognitiva y el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019, 
hipótesis específica 2:  Existe relación significativa entre la actitud afectiva y el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2019, hipótesis específica 3:  Existe relación significativa entre la actitud conductual 
y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Nacional 










2.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
En cuanto al enfoque, el estudio es cuantitativo. Hernández, et al. (2014) señaló que el 
enfoque cuantitativo analiza las variables mediante procedimientos matemáticos 




El tipo de investigación que se desarrolló fue de tipo básico. Según Soto (2017) hizo 
referencia que los estudios básicos fundamentan las variables en teorías y proposiciones sin 
ocuparse de la solución práctica de los problemas observados” (p. 22) 
 
Diseño  
Tuvo un diseño no experimental, por consiguiente, solo se observarán las variables actitud 
docente y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones describiéndolas, 
analizando esta presunta relación o vinculación entre sí. En cuanto a este diseño Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) señalaron “los diseños no experimentales se desarrollan sin la 
manipulación del investigador, solo se observan las variables en su condición natural” (p. 
145) 
 








O1: Actitud docente 
O2: Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 






Esta investigación tiene un nivel o alcance correlacional. En esa dirección Hernández, et al. 
(2014) señaló “las investigaciones de alcance correlacional describen y vinculan las 
características de las variables a medir” (p. 31) 
 
Método 
El método empleado en este estudio fue el método hipotético-deductivo. Manifiesta así, 
Andía (2017), “se fundamenta en el planteamiento de problemática relacionada a la realidad, 
atendiendo supuestos que se acerquen a dichas interrogantes y es “deductivo en tanto el 
resultado recae en una conclusión de más de una premisa.” (p.65). La indagación obtuvo el 




Variable 1: Actitud docente  
Definición conceptual 
En cuanto al concepto de actitud Briñol, Falces y Becerra (2011) señalaron: 
Las actitudes son constructos que manifiestan una tendencia o predisposición del 
sujeto respecto a un objeto o situación particular de su interés, revela características 
en relación a estructuras de pensamientos y actuaciones internas, en situaciones 
diversas a partir de una experiencia en forma de tareas, desarrollo de un trabajo, entre 
otros aspectos que pueden ser de índole personal o colectivo en un específico 
contexto social. (p. 23) 
 
Definición operacional 
Las actitudes son predisposiciones sobre un objeto de interés evaluadas en las dimensiones 
actitud cognitiva, afectiva y conductual y conductual, que serán estimadas en los niveles 









Variable2:  Uso de las  tecnologías  de la  información  y  comunicación  
 
Definición conceptual 
García y Ruiz de Adana (2013) definieron el concepto “como la reflexión acción de las TIC 
como medios de tipo tecnológicos que favorecen las nuevas prácticas educativas haciéndolas 
más pertinentes y eficaces para incrementar el desempeño” (p. 15) 
 
Definición operacional 
Usar responsablemente las TIC facilita a los docentes su responsabilidad didáctica y sus 
competencias tecnológicas, que serán estimadas en las dimensiones nivel de integración, 















Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y Rango 
Actitud 
cognitiva 
Percepción de las TIC 
Creencias 
Información  
1 al 7 
 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
 Malo   [21-48] 
  Regular [49-76] 
    Bueno   [77-105] 
 
 
Actitud afectiva Sensación 
Sentimiento 
Intención 









Operacionalización de variable uso de las tecnologías de la información y comunicación 
  
 
2.3. Población y muestra 
Hernández, et al. (2014) define población como “el total de elementos a medir” (p. 12) 
 
         La población censal fue 87 docentes pertenecientes a la Escuela de Biología de la 
Universidad Decana de América Mayor de San Marcos.  
 
Criterio de selección 
Criterio de inclusión 
Todos los docentes concernientes a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.  
Criterio de exclusión 
Docentes que no forman parte de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 














1 al 7 
 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Bajo   [21-48] 
Medio [49-76] 







Utilización de redes 











2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Valderrama (2015) señaló que “la encuesta es una técnica que recoge datos basados en la 
interrogación de manera objetiva” (p.8). Para un mejor trabajo indagatorio fue necesaria el 
procedimiento de la encuesta para analizar a las variables actitud docente hacia las TIC y 
uso de las de las  tecnologías de la  información y  comunicaciones. 
 
Instrumento 
Valderrama (2015) sustentó que “el acopio de datos se realiza a través del cuestionario, 
sirviendo como herramienta de medición con preguntas estructuradas en forma previsible” 
(p. 15). En la presente investigación, se hizo uso de un cuestionario de escala ordinal para 
medir a las variables elegidas en el estudio. 
 
Ficha técnica de instrumento 1 
Nombre : Instrumento para evaluar la actitud docente hacia las TIC 
Finalidad  : Recoger información sobre la actitud docente hacia las TIC 
Autor(es) : Felícita Conde Atunca adaptado por Carlos Chipana Cox 
Sujetos de aplicación : Docente pertenecientes a la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Administración : Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación : 40 minutos. 
Validez  
Se certificó el instrumento - cuestionario sobre actitud docente por veredicto de expertos.  
 
Tabla 3 
Distribución de los jueces evaluadores   
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dra. Francis Ibarguen Cueva sí sí Sí Aplicable 
Dr. José Valqui Oxolón sí sí Sí Aplicable 
Dr. Jesús Padilla Caballero sí sí Sí Aplicable 
     







En esta oportunidad fue menester un examen piloto a 20 docentes, quienes accedieron a 
resolver el cuestionario acerca de la actitud docente hacia las TIC, para luego pasar la 




Prueba de confiabilidad variable 1: Actitud docente 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
       ,814            21 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
          Se tiene un factor de 0,814 considerando así un instrumento de alta confiabilidad. 
  
 
Ficha técnica de instrumento 2 
 
Nombre : Instrumento para evaluar el uso de las TIC 
Finalidad  : Recoger información sobre el uso de las TIC.  
Autor(es) : Irene Patricia Valdez adaptado por Carlos Chipana Cox 
Sujetos de aplicación: Docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Administración :   Individual y colectiva. 












El cuestionario fue corroborado en su validez sobre el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación por sentencia de los doctos consultados. 
 
Tabla 5 
    Distribución de los jueces evaluadores  
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dra. Francis Ibarguen Cueva sí sí sí Aplicable 
Dr. José Valqui Oxolón sí sí sí Aplicable 
Dr. Jesús Padilla Caballero sí sí sí Aplicable 
     
Fuente: propia     
 
      
Confiabilidad  
Fue necesario un test piloto aplicado a 20 docentes, quienes participaron activamente al 
cuestionario presentado referente al uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. Su fiabilidad fue corroborada con Alpha de Cronbach. 
 
Tabla 6 
Prueba de confiabilidad variable 2: Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación 
 Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
       ,875            21 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 









2.5. Procedimiento  
Obtuvimos la anuencia del Coordinador a cargo de Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego se encuestó a los docentes la 
información relevante de los cuestionarios fue procesada con la finalidad de establecer el 
nivel de relación existente entre las variables de estudio.           
 
2.6. Método de análisis de datos 
Realizada la ponderación descriptiva e inferencial para la contrastación de las hipótesis 
planteadas. Nos valimos de la prueba estadística-matemática Rho de Spearman (ρ). 
Permitiendo y determinando niveles de relación representativas de las dos variables de 
patrón no paramétricas. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Los docentes informantes fueron tratados de forma anónima, respetando así la ética que 
corresponde a un trabajo de esta naturaleza. Reiterando que se contó con la autorización 










3.1. Descripción de resultados 
Tabla 7 
Nivel de actitud del docente 
N i v e l e s (f) (%) 
Malo 19 21,8 
Regular 28 32,2 
Bueno 40 46,0 
Total 87 100,0 
 
 
Figura 1 Nivel de actitud del docente 
 
Aquí  en  la  tabla  7 -  figura  1  tenemos  21.8%  de  docentes universitarios  tienen 
una  percepción  de  nivel  malo,  por  otro  lado  el  32.2%  se  ubica  en  un  nivel  regular, 
finalmente  46%  muestra  una  buena  actitud. 
 
Tabla 8 
Nivel de actitud cognitiva 
Niveles (f) % 
Malo 20 23,0 
Regular 27 31,0 
Bueno 40 46,0 





Figura 2 Nivel de actitud cognitiva 
 
La  tabla  8  y  Figura  2  arroja  un  23%  corroboran  con  su  perspectiva  un  nivel 
malo,  otro  grupo  31%   mantienen  un  nivel  regular,  46%  sobrante  nos  responde  
que  la  actitud  cognitiva  es  buena  según  los  maestros  sanmarquinos. 
Tabla 9 
Nivel de actitud afectiva 
Niveles (f) % 
Malo 21 24,1 
Regular 20 23,0 
Bueno 46 52,9 
Total 87 100,0 
 
 





La  tabla  9  -  Figura  3  contamos  24.1%  de  docentes  desde  su  óptica  confirman 
un  nivel  malo,  otra  masa  de  docentes  el  23%  están  de  acuerdo  en  un  nivel  regular, 
y  finalizando  52.9%  correlaciona  que  la  actitud  afectiva  es  buena. 
 
Tabla 10 
Nivel de actitud conductual 
Niveles (f) % 
Malo 25 28,7 
Regular 27 31,0 
Bueno 35 40,2 
Total 87 1 0 0, 0 
 
 
Figura 4 Nivel de actitud conductual 
 
La  tabla  10  y  Figura  4  detalla  28.7%  de  educadores  sanmarquinos  tienen  mala  
aprehensión respecto al nivel,  31%  se  hallan  en  regular  nivel,  y  por  último  40.2% 





Nivel de uso de las tecnologías de la información y comunicación  
Niveles (f) % 
Bajo 19 21,8 
Medio 27 31,0 
Alto 41 47,1 




Figura 5 Nivel de uso de las tecnologías de la información y comunicación 
 
 
Atendiendo esta tabla 11 y Figura 5, la percepción es baja para el 21.8%, 31% 







Nivel de nivel de integración 
Niveles (f) % 
Bajo 13 14,9 
Medio 38 43,7 
Alto 36 41,4 
Total 87 1 00,0 
 
 
Figura 6   Nivel   de   nivel   de   integración 
 
Dilucidando Tabla 12 y Figura 6 concluye el nivel bajo en un 14.9%. Siguiendo 




Nivel de nivel de reorientación 
Niveles (f) % 
Bajo 20 23,0 
Medio 29 33,3 
Alto 38 43,7 






Figura  7  Nivel   de   nivel   de   reorientación 
 
Tenemos tabla 13 - Figura 7 donde apreciamos 23% de catedráticos universitarios 
que nos facilitan nuestro estudio, tienen la percepción de un nivel bajo, un 33.3% se 
encuentra en un nivel medio. Un último grupo que es el 43.7% indica que el nivel de 
reorientación es alta. 
 
Tabla 14 
Nivel de nivel de evolución 
Niveles (f) % 
Bajo 18 20,7 
Medio 27 31,0 
Alto 42 48,3 
Total 87 100,0 
 
 




Analizando tabla 14 - Figura 8, contabilizamos 20.7% docentes de la institución 
universitaria pública San Marcos perciben un nivel mínimo es decir bajo, el 31% está en 
el nivel medio. El 48.3% afirma que el nivel de evolución se proyecta alta, gracias a las 
respuestas dadas por los trabajadores docentes, 2019. 
 
3.2. Resultados correlacionales. 




Ho. No  existe  relación  entre  la  actitud  del  docente  y  el  uso  las  tecnologías  de  la 
información  y  comunicación  en  la  Universidad  Nacional  Mayor  de  San 
Marcos,  2019. 
 
Hi. Existe  relación  entre  la  actitud  del  docente  y  el  uso  las  tecnologías  de  la  
información  y  comunicación  en  la  Universidad  Nacional  Mayor  de  San 
Marcos,  2019. 
 
Tabla 15 
Correlación  actitud  de  docente  y  el  uso  de  la  tecnologías  de  la  información  y 




Uso de las 
tecnologías de la 
información  y 
comunicación 
Rho de Spearman 
Actitud del docente 
Coeficiente   de 
correlación  
1,000 ,763** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso las tecnologías de 
la información y 
comunicación 
Coeficiente  de correlación ,763** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El análisis de la tabla 15, es una correlación de 0, 763  alta  y   positiva   en  relación 




significativa  entre  la  actitud  del  docente  y   el   uso   las   tecnologías  de    información 
y  comunicación  en la casa de estudio Mayor de San Marcos, 2019. 
 
3.2.2. Actitud cognitiva y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho. No existe relación significativa entre la actitud cognitiva  y  el  uso  de  las tecnologías  
de  la  información  y  comunicación  en  la  Universidad  Nacional Mayor  de  San  
Marcos,  2019. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la actitud cognitiva y el uso de las tecnologías de la 









Uso de  las 
tecnologías   de 





Coeficiente de correlación 1,000 ,628** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de las tecnologías  
de la información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación ,628** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conforme la data brindada por la tabla 16, una vez más, tenemos una correlación 
alta-positiva, ya que el resultado es 0, 628 resultado estadístico del coeficiente de 






3.2.3. Actitud afectiva y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho. No existe relación significativa entre la actitud afectiva y el uso de las tecnologías   
de la información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San   
Marcos, 2019. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la actitud afectiva y el uso de las tecnologías de la 





Correlación actitud afectiva y el uso de las tecnologías de la información y comunicación  
 
Actitud afectiva Uso de  las tecnologías 





Coeficiente de correlación 1,000 ,751** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de  
tecnologías  de  la 
información   y 
comunicación 
Coeficiente  de   correlación ,751** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
87 87 
**. La   correlación   es   significativa   al   nivel   0,01   (bilateral). 
 
El nivel correlativo es de 0, 751 según los resultados de la tabla 17, haciendo uso 
del Rho Spearman. Entendiendo de este modo un enlace relacional alto y afirmativo de 





3.2.4. Actitud conductual y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho. No  existe  relación  significativa  entre  la  actitud  conductual  y  el  uso  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  comunicación  en  la  Universidad  Nacional 
Mayor  de  San  Marcos,  2019 
 
Hi. Existe relación significativa entre la actitud conductual y el uso de las tecnologías de 









Uso  de  las 
tecnologías  de 




Actitud  conductual 
Coeficiente  de  correlación 1,000 ,632** 
Sig.  (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
Coeficiente  de  correlación ,632** 1,000 
Sig.  (bilateral) ,000 . 
N 
87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El Rho de Spearman en esta tabla 18, respresenta 0, 632 de correlación alta y 
positiva de las variables analizadas, es consecuente entonces, considerar la hipótesis 






Nuestro estudio: “Actitud docente y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en una Universidad Pública 2019”, los resultados son concordantes con la 
gestión de la data mediante los cuestionarios utilizados. Respecto a la hipótesis general, 
se afirma la existencia relacional entre la actitud del docente y el uso las tecnologías de 
la información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019, 
conforme al Rho de Spearman brinda una correlación de 0, 763 alta y positiva de las 
variables estudiadas, de igual modo aceptamos la hipótesis alterna con un p- valor de 
0.000 representativa entre la actitud del docente y el uso las tecnologías de información 
y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. Nuestros 
resultados son avalados por Cruz (2019) concluye que la mayoría de docentes de la 
universidad no logran las competencias tecnológicas en un 37,3%, presentando 
deficiencias en el manejo del Power Point y por tanto se requiere mayor inducción en el 
manejo de los recursos tecnológicos. Por su parte Rivera y Romero (2018) finiquita que 
existe relación alta entre las variables Rho = ,742. Afirmando la existencia que más de la 
mitad de educadores de nivel secundaria adscritos a la II.EE. estatal de la UGEL 
arequipeña, zona norte, hacen uso de las TIC para sus procesos pedagógicos educativos, 
preparación, labor docente, en la administración, direccionamiento de los educandos y 
solución de carga académica. Por otro lado, Arancibia (2017) concluyó que el uso de las 
tecnologías tiene relación directa con las percepciones de los profesores acerca de las 
mismas, así como de las experiencias que han tenido con su aplicación de tal manera que 
si el docente observa que trae buenos resultados en el aprendizaje de sus estudiantes 
entonces seguirá utilizándolos. En cuanto a la hipótesis específica 1, existe relación 
significativa entre la actitud cognitiva y el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019, según Rho-
Spearman nos da una correlación de 0, 628 considerada como alta, también positiva de 
las variables. Continuando es menester aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 
0.000 de significancia entre la actitud cognitiva y el uso las tecnologías de información y 
comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019. Asimismo, Tapia 
(2018) concluyó que existe una necesidad de formar a los docentes con competencias 
digitales que favorezcan sus conocimientos y desarrollen una actitud positiva que los 
ayuden a potenciar sus competencias con destrezas en el manejo de las TIC y logren 
cumplir su función pedagógica incrementando los aprendizajes de los estudiantes desde 




una positiva e interesante significancia entre la actitud pedagógica y el uso de la TIC con 
un Rho= ,774. Según Del Valle, Jure, Rodríguez, Digión y Maldonado (2016) concluyó 
que la favorable propensión para el uso técnico en la información y comunicación forma 
parte del entramado educativo, recibiendo capacitaciones en estos temas con el ulterior 
fin de enriquecer las actuaciones pedagógicas. Los datos recabados permiten configurar  
estadísticamente la concomitancia entre la categoría estudiada relacionada con la edad, 
posición y la generación perteneciente de los maestros encuestados. En cuanto a la 
hipótesis específica 2, existe relación significativa entre la actitud afectiva y el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2019.  El Rho de Spearman revela 0, 751 de correlación positiva y alta entre las 
variables. Considerando la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 relevante entre la 
actitud afectiva y el uso las tecnologías de información y comunicación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2019.  Padrón (2018) avala nuestras conclusiones 
aseverando que la masa estudiantil poseen nociones de informática con importantes 
capacidades de navegación en la red y manejo de mensajería electrónica. Reaño y 
Rodríguez (2017) reafirma una relación positiva rho=,696 sobre las habilidades genéricas 
y la actitud hacia la constitución de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
de los docentes del Instituto IDAT – Programa Gestión y Negocios 2015. En cuanto a la 
hipótesis específica 3, se halla relación significativa entre la actitud conductual y el uso 
de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2019, el Rho de Spearman nos da 0, 632 de correlación elevada y positiva 
entre las variables. Recibiendo con beneplácito la hipótesis alterna con un p- valor de 
0.000 importante entre la actitud conductual y el uso las tecnologías de información y 
comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. Teniendo así 
resultados respaldados por Rivera (2017) reafirmando que el conocimiento de los 
docentes en cuanto a la supervisión de los conocimientos de los estudiantes en las 
diferentes interacciones con las Tic es utilizada muy frecuentemente y frecuentemente en 
un 29% y 42% en cuanto a la actitud la mayoría de docentes tiene una buena actitud en 
cuanto al uso y manejo de las Tic en un 45% y 42% en cuanto a su uso práctico también 
es considerada muy adecuada y adecuada en un 50% y 34% enfatizando en el uso del 
internet como soporte de los aprendizajes. Según Wong y Miranda (2016) concluyen que 
existe un nivel ínfimo Rho= ,45 en la predisposición de docentes frente a las TIC del 






Primera: La actitud del docente se corresponde inmediata (Rho=0, 763) y 
relevantemente (p=0.000) respecto al uso de las insoslayables tecnologías 
(información-comunicación) en la alma máter del Perú. La  hipótesis  admitida 
es la  alterna y su  relación es  alta. 
 
Segunda:  La actitud cognitiva se vincula evidente  (Rho=0, 628) y representativamente 
(p=0.000) en relación a  la  utilización de  las  tecnologías informativas y 
comunicacionales de la Universidad Nacional San Marcos2019. Se asume  la  
hipótesis  alterna, con  una  relación  moderada. 
 
Tercera: La actitud afectiva concuerda directa (Rho=0, 751) e importantemente 
(p=0.000) referente con el uso las  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación  en  la  Universidad que nos abrió las puertas para nuestro estudio 
(Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos  2019), se acoge la  hipótesis  
alterna  y  la  relación  es  alta. 
 
Cuarta:   Por último la  actitud  conductual  se  correlaciona  directa (Rho=0, 632) y  de 
manera  relevante (p=0.000) con  el  empleo de  las  tecnologías  de  la 
información  y  comunicación  en  San  Marcos2019, se recibe  la  hipótesis  







Primera: Llevar a cabo entrenamientos motivacionales a los docentes que tuvieron la 
deferencia de colaborar con esta investigación manteniendo el propósito de que 
asuman una actitud positiva frente al uso de las cada vez más necesarias y 
pertinentes avances tecnológicos del siglo XXI. 
 
Segunda: La capacitación a los pedagogos especialistas de las Ciencias Biológicas de la 
Universidad del Perú, Decana de América, con la firme intención de mejorar su 
actitud cognitiva en relación a la comprensión de las tecnologías que transforman 
el mundo educativo universitario afianzando su desempeño catedrático. 
 
 
Tercera: Realizar charlas informativas y sensibilizadoras a los docentes biólogos en 
todas sus especialidades, respecto de la importancia del uso, manejo y 
entendimiento de las revolucionarias tecnologías que abordan las áreas de 
información y relaciones comunicativas con el propósito de mejorar su actitud 




Cuarta: Sensibilizar y concientizar a los docentes sanmarquinos expertos en las Ciencias 
Biológicas para que utilicen como una herramienta los nuevos motores de 
búsqueda concernientes a información, comunicación, de enfoque tecnológico 
con la determinación de sistematizar sus actividades académicas y por ende 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes y permita mejorar su actitud 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
Título:    Actitud docente y uso de las tecnologías de la información y comunicación en una Universidad Pública, 2019. 
Autor: Br.  Carlos Joseph Chipana Cox 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la 
actitud del docente y el uso de 
las tecnologías de la 
información y comunicación 
en la Universidad Nacional 




Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la 
actitud cognitiva y el uso de 
las tecnologías de la 
información y comunicación 
en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2019? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre la 
actitud afectiva y el uso de las 
tecnologías de la información 
y comunicación en la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2019? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la 
actitud conductal y el uso de 
las tecnologías de la 
información y comunicación 
en la Universidad Nacional 




Determinar la relación entre 
la actitud del docente y el 
uso de las tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 





Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre 
la actitud cognitiva y el uso 
de las tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que 
existe entre la actitud 
afectiva y el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2019 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que 




Existe relación entre la 
actitud del docente y el uso 
las tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 





Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa 
entre la actitud cognitiva y 
el uso de las tecnologías de 
la información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2019. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa 
entre la actitud afectiva y el 
uso de las tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2019 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa 
entre la actitud conductual 
Variable 1:   Actitud del docente 
































Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Malo   [21-48] 
Regular [49-76] 





Variable 2:   Uso de las tecnologías de la información y comunicación 






































15 al 21 
Nunca             (1), 
Casi nunca      (2), 
A veces           (3), 
Casi siempre   (4), 
Siempre           (5) 
Bajo   [21-48] 
Medio [49-76] 






conductual y el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2019. 
y el uso de las tecnologías 
de la información y 
comunicación en la 
Universidad Nacional 




Nivel - diseño de 
investigación 













87 docentes de la 
Facultad de Ciencias 
Biológicas de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Variable 1:  Actitud del docente 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: adaptado por Carlos Joseph Chipana 
Cox   
Año: 2019 
Monitoreo: Investigador 
Ámbito de Aplicación: Cercado de Lima  
Forma de Administración: Individual 
 
DESCRIPTIVA: La estadística descriptiva presenta los resultados de los datos 
analizados en tablas de distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos. 
 
 
INFERENCIAL: La estadística inferencial se utiliza para probar la hipótesis, para lo 
cual se utiliza el Coeficiente de Spearman. 













Variable 2:  Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor:  adaptado por Carlos Joseph Chipana 
Cox   
Año: 2019 
Monitoreo:  Investigador 
Ámbito de Aplicación:  Cercado de Lima 




Anexo N.º 2 Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO ACTITUD DOCENTE 
Este cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre las actitudes del docente 
hacia las TIC.  Por favor, marque una celda por cada pregunta. Se solicita responder con la 
primera impresión. No deje ninguna pregunta sin responder.   
 
Código Valoración Categoría 
N 1 NUNCA 
CN 2 CASI NUNCA 
AV 3 A VECES 
CS 4 CASI SIEMPRE 










Considera que está preparado para 
ayudar a sus estudiantes a lograr 
aprendizajes significativos utilizando las 
TIC 
     
2 
Considera que las TIC favorecen la 
calidad educativa  
     
3 
Considera que las TIC crean un mundo 
de oportunidades laborales para los 
estudiantes 
     
4 
Considera que los servidores educativos 
son amigables para mejorar sus sesiones 
de aprendizaje. 
     
5 
Considera que los lineamientos del 
Ministerio de Educación responden a las 
necesidades universitarias en temas de 
innovación pedagógica 
     
6 
Considera que el uso los software tienen  
importancia didáctica  
     
7 
Considera que los recursos tecnológicos 
(ordenador, proyectores, softwares) 
facilitan el aprendizaje significativo de 
los estudiantes 
     





Considera que los recursos tecnológicos 
existentes en la universidad le producen 
satisfacción  
     
9 
Muestra seguridad en sus conocimientos 
y destrezas al utilizar la computadora 
     
10 
Considera que las TIC aplicadas en sus 
sesiones de clases estimulan su 
creatividad 
     
11 
Valora su trabajo interactivo con las TIC 
como una oportunidad de promover las 

















capacidades tecnológicas de sus 
estudiantes 
12 
Considera que el uso de las TIC en su 
labor pedagógica origina en su persona 
una sensación de satisfacción  
     
13 
Considera que su trabajo interactivo con 
las TIC plasma la intencionalidad y el 
enfoque educativo de la universidad 
     
14 
Considera que su labor pedagógica 
cumple con su tarea de innovar la 
educación para beneficio y éxito de los 
estudiantes 
     





Considera que las innovaciones 
pedagógicas usando las TIC mejoran los 
resultados de los estudiantes 
     
16 
Considera que le resulta fácil manejar la 
plataforma virtual 
     
17 
Considera que usa los softwares 
educativos de modo eficiente 
     
18 
Considera que utiliza las TIC como 
herramienta de innovación de su 
preferencia 
     
19 
Considera que las TIC son instrumentos 
tecnológicos de mediación que favorecen 
los procesos pedagógicos entre el 
estudiante y el docente 
     
20 
Usted busca capacitarse para hacer un 
mejor uso de los programas informáticos 
     
21 
Usted coordina constantemente con el 
responsable del aula virtual para un 
mejor desempeño 





CUESTIONARIO PARA MEDIR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
 
Marque en cada ítem según la frecuencia de uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El cuestionario es de carácter anónimo. Responda por favor con la sinceridad 
del caso. 
 
Código Valoración Categoría 
N 1 NUNCA 
CN 2 CASI NUNCA 
AV 3 A VECES 
CS 4 CASI SIEMPRE 











 NIVEL DE INTEGRACIÓN 
1 Elige programas informáticos que son 
compatibles con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes 
     
2 Considera que las TIC que elige son compatibles 
con las posibilidades reales de los estudiantes 
     
3 Organiza a los estudiantes tomando en cuenta los 
conocimientos previos computacionales 
     
4 Utiliza las TIC con el propósito de crear ciencia 
y tecnología en la universidad 
     
5 Utiliza frecuentemente las TIC para innovar su 
enseñanza  
     
6 Utiliza las TIC haciendo el contenido más 
práctico y didáctico 
     
7 Crea foros temáticos en línea para enriquecer los 
procesos de enseñanza 
     







8 Considera que su pedagogía es de carácter 
flexible e innovadora 
     
9 Considera que sus objetivos personales y 
laborales están acordes con las nuevas 
innovaciones pedagógicas  
     
10 Utiliza las TIC para crear aprendizajes 
interactivos entre los estudiantes 
     
11 Utiliza las redes sociales con fines educativos en 
su práctica docente 
     
12 Utiliza las TIC como estrategia de 
retroalimentación de sus enseñanzas 
     
13 Usted utiliza las TIC para fomentar el trabajo en 
equipo 
     
14 Considera que las TIC constituyen un medio de 
enseñanza diferente pero efectiva en su  
comunicación con los estudiantes 












15 Utiliza variadas tecnologías de interconexión con 
la finalidad de que los estudiantes logren 
capacidades tecnológicas cada vez más 
superiores 
     
16 Utiliza el correo electrónico y otras mensajerías 
digitales (email) para fines académicos 
     
17 Utiliza las TIC como paradigma de su desempeño      
18 Utiliza diferentes aplicaciones amigables en su 
labor pedagógica  
     
19 Utiliza las TIC como eje transversal de su 
enseñanza 
     
20 Considera que debe capacitarse continuamente 
debido a la evolución de las TIC 
     
21 Considera que las competencias tecnológicas de 
los estudiantes dependen de su interés y 
capacitación en las TIC 




















































































































Anexo 4: Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
























p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21
1 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 5 5 2
2 5 3 3 5 4 1 3 5 5 2 4 5 4 4 3 5 5 2 5 3 1
3 5 4 1 4 4 1 5 3 2 4 3 4 3 2 1 3 1 1 5 5 3
4 4 4 4 4 5 2 1 4 1 4 4 3 5 1 2 3 4 5 5 5 3
5 4 5 1 3 4 5 3 5 3 2 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3
6 3 2 4 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 2 1
7 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 2 5 5 3 5 3
8 5 3 4 3 5 3 4 5 2 4 3 3 4 4 3 1 4 4 5 1 2
9 1 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 4 4 5 3 5 3 5 5 3 3
10 5 4 5 3 1 3 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 4
11 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3 5 5
12 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4
13 2 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3
14 2 5 1 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 5 4 3 2 2 4
15 5 2 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 4 2 5 5
16 2 2 2 5 5 3 1 1 1 5 3 4 5 4 3 5 5 3 2 5 5
17 5 5 3 5 3 3 1 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4
18 1 2 1 5 3 4 1 2 1 4 3 2 2 2 4 2 3 5 2 3 4
19 5 5 3 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 2 4 2 5 4 3 4 4
20 3 1 3 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 1 3 5 3 5 3 3 5
21 2 2 3 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 2 3 2 4 4 1 4 5
22 4 3 2 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 4 5 4 2 5 5 3
23 3 5 1 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 5 3 5 4 2 5 4 5
24 4 5 5 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 2 2 3 2 4 4 5 3
25 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 5 2 4 4 2 2 2 4
26 1 1 2 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 4 5 3 3 3 5 4
27 5 5 5 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4
28 1 1 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 4 1 1 3 4 1 4
29 2 4 2 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4
30 5 5 3 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 5 5 5 5 3
31 2 2 2 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 3 4 1 1 3 3 4 3
32 5 5 5 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 3 3 2 3 3 4 4 4
33 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5
34 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 2
35 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 1
36 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 4 5 2
37 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5 5 3
38 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 5 5 5 5 3
39 5 5 3 5 2 5 2 4 5 5 5 4 4 3 5 1 2 1 1 3 2
40 1 2 3 2 2 1 1 4 5 5 5 5 2 2 5 5 3 3 5 5 1
41 5 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 3 1 2 3 5 3 4 4 5 4
42 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 2 1 5 5 2 5 5 5 1
43 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 5 5 2 5 3 1 5 4 4 3
44 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 1 1 5 5 3 4 3 3 1
45 2 4 5 5 1 4 4 3 5 1 2 3 4 5 5 5 3 3 2 4 3
N º
Base de datos de la Variable 1 Actitud del docente












46 1 1 3 5 3 2 2 2 2 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3
47 5 5 2 1 2 4 5 5 1 4 4 3 5 1 2 1 1 3 2 2 3
48 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
49 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 2 4
50 4 3 5 1 2 1 1 3 1 2 3 2 4 4 5 3 4 5 3 1 5
51 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 1 5
52 5 5 3 5 2 5 1 5 5 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5
53 5 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5
54 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 4 5 4 4 5 5 3
55 2 2 1 2 1 4 2 2 5 4 2 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4
56 5 5 3 5 2 5 3 5 2 3 2 3 3 5 2 2 2 5 4 2 3
57 4 3 3 5 3 2 5 4 2 5 4 5 5 4 2 1 2 4 5 2 5
58 3 3 1 5 4 1 5 1 1 2 4 4 5 3 4 5 3 4 5 1 3
59 3 1 3 3 1 3 5 4 5 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 5 5
60 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 5 5 5
61 5 3 3 5 4 1 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 2 3 3 3 5
62 5 4 1 4 4 1 5 3 5 3 4 2 3 3 1 2 1 5 5 5 3
63 4 4 4 4 5 2 1 4 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
64 4 5 1 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
65 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 2 4 5 5 3 2 1 5 5 5 5
66 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 3 5 3 5 3
67 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 2 5 5 2 5
68 1 2 3 3 1 3 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 4 4 5 2 5
69 5 4 5 3 1 3 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 4
70 5 4 5 1 4 5 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 5 4 3 2 4
71 4 3 5 1 2 1 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 4 5 3 5 5
72 4 3 2 1 2 1 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 3 2 1 2
73 3 5 1 2 1 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3
74 4 3 3 5 3 2 5 4 3 2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4
75 3 3 1 5 4 1 5 1 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5
76 3 1 3 3 1 3 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4
77 5 3 5 3 5 3 3 4 1 2 3 3 1 3 3 1 5 5 5 4 3
78 5 3 3 5 4 1 3 5 5 4 5 3 1 3 5 5 5 5 3 2 4
79 5 4 1 4 4 1 5 3 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5
80 4 4 4 4 5 2 1 4 1 5 3 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5
81 4 5 1 3 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4
82 3 2 4 5 5 2 5 5 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4
83 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 2 1 2 4 2 4 5 5 4 4
84 5 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 2 2 1 3 3 4 4 3 3 5
85 1 2 3 3 1 3 3 1 5 5 3 3 5 2 3 3 4 4 4 4 5
86 5 4 5 3 1 3 5 5 1 1 3 2 4 3 3 4 4 5 4 5 3











p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21
1 4 3 5 3 4 1 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 2 5 3 5
2 3 3 1 3 3 3 5 3 3 5 1 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5
3 5 3 1 3 5 5 3 3 4 2 4 5 5 2 2 3 3 3 5 2 4
4 5 1 4 5 5 1 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 5 5 5 3
5 2 3 1 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 1 3 4
6 4 4 1 4 4 5 5 5 4 3 1 3 4 5 4 1 5 3 4 5 5
7 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5
8 3 5 3 5 5 4 5 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 3 1 2 5
9 3 2 2 3 3 3 1 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 4 1 5 3
10 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 2 4 3 3
11 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 3 3 5 5
12 5 2 3 1 5 5 2 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 3 4 3 4
13 1 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 5 4 4
14 5 1 3 4 5 3 5 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 5 3 5 5
15 2 4 5 5 2 5 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2
16 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4
17 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
18 2 3 3 1 3 3 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4
19 4 5 3 1 3 5 1 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 4 4 3 3
20 4 5 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 1
21 5 2 3 1 5 5 1 5 5 3 5 2 3 1 5 5 2 5 4 3 5
22 4 4 4 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5
23 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1
24 5 3 5 3 5 5 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 1 3 2 2
25 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3
26 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4
27 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 4 5 3
28 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 4
29 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 1 4 1 3 3
30 3 2 1 2 2 2 4 2 3 1 2 4 3 1 2 2 4 1 2 2 2
31 2 3 3 5 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 5 1 3
32 4 5 3 5 3 4 1 3 4 1 5 3 1 2 5 3 1 3 5 3 4
33 4 3 4 3 2 1 4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 2 1
34 2 3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 1 3 4 5 3 3 3 5 4 4
35 3 3 5 3 2 5 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 4 5 4 3 4
36 3 1 5 4 1 5 1 3 5 3 5 4 3 3 4 4 1 5 3 5 5
37 1 3 4 5 3 5 4 2 4 5 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3
38 4 5 5 2 5 3 4 3 3 1 2 3 3 1 3 3 5 5 5 3 3
39 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 1 3 5 2 4 5 4 5
40 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 1 4 5 5 3 2 3 1 3
41 3 3 1 3 3 1 4 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 3 3 5 5
42 5 3 1 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 2 5 4 2
43 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 1 2
44 2 3 1 5 5 4 5 2 2 2 5 3 5 3 5 5 2 2 4 5 3
45 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 5 4 2
Base de datos de la Variable 2 Uso de las tecnologías de información
Nº













46 5 5 5 5 4 3 1 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 1
47 3 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 1 5
48 3 2 2 3 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 2 4 5 5
49 3 3 3 3 3 1 2 5 4 1 2 3 1 1 4 5 2 3 5 5 1
50 5 5 5 4 3 5 5 3 1 5 1 4 4 5 5 4 3 3 3 1 5
51 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 1 1 5 4 4 4 4 5 1 4 5
52 5 2 4 3 1 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 4 3 1 5
53 3 5 4 5 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4
54 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4
55 5 5 5 1 3 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4
56 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5
57 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 3 1 5 5 5 4 4
58 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5
59 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 2 2 5 5 3 3
60 3 4 3 5 5 1 1 3 1 3 4 3 2 4 3 5 3 3 5 5 1
61 5 3 5 2 3 5 4 3 3 5 3 2 5 4 1 5 3 5 2 3 5
62 5 4 4 5 4 3 3 3 1 5 4 1 5 1 4 4 5 4 5 1 3
63 3 1 3 2 3 4 3 1 3 3 1 3 5 4 5 5 5 3 2 4 5
64 3 5 4 1 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 2 4 4 1 4 4
65 4 3 3 2 4 5 5 3 3 5 4 1 3 5 3 3 3 3 2 4 3
66 5 3 4 3 5 4 5 4 1 4 4 1 5 3 4 3 4 4 3 3 3
67 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 3 1 3 1 3 4 1
68 4 4 5 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 5 4 5 3 5 1 3 4
69 1 3 2 4 3 1 3 2 4 5 5 2 5 5 5 5 4 2 4 5 5
70 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 1 4 3 5 4
71 3 4 1 5 4 4 5 1 3 4 5 3 4 5 4 4 4 1 5 3 1
72 4 5 4 5 1 3 2 4 5 5 2 5 3 1 3 5 4 4 5 4 4
73 5 4 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4
74 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 1 3 3 3 4 1 3
75 4 2 5 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3
76 3 3 5 4 3 5 4 5 3 1 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4
77 4 3 1 3 4 5 4 5 1 4 5 5 1 3 3 1 3 4 5 4 1
78 5 5 5 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 1 1 3 4 5 5 4 5
79 1 3 3 5 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5
80 1 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1 4 5 4 5
81 4 5 5 2 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 4
82 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 5 5 5 5 4 2 4 5 5
83 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 2 4 1 1 5 3 5
84 3 3 1 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 5 4 1
85 5 3 1 3 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4
86 5 1 4 5 5 5 1 3 4 5 3 1 3 4 5 4 1 5 3 5 1
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